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PRECIO DE SUBSCRIPCIÓN: I '5J ,t ... trimutr. 
El M. /. señor 
D. CándidO do BasoIga g Glacia 
Caballero CI;llle.1dador de la Real y distinguida Orden de Carlos m, 
ex-:¡ip]t'ldo provincial, (!:{-AkalJe de estl ciudad, 
el-Presidente de la Cánnl'a Agl'Lola del Alto 11'agón, et~., etc., 
falleció en esta ciudad el 20 de los corrientes 
á los 65 allos de edad 
reGibidos los Santos ~aGramontos y la BcndiGión ApostóliGa 
D. E. P. 
Stlil aRigidísimos hijos ~l M. 1. Sr ... D .. Pedro:.canón.i~o de esta Sa.n-
t.R. Iglesia Catedra.l, D. VlC?l~te y D. PII~r, hIJo pohtlCO D: Rosero 
García, nietos, hermll.no !J0hLICO D. J,'aql~lIl.M. de Moner! pnmo~, so-
brino~ y clemlÍ.s parientes, tienen pI s~nt.¡mlellto de p~rtlclpar ~ sus 
allligfl~ .v relacionados tan sensiblf' pérdida., y le~ su plica. n. ~e, dlgne.n 
rogar á Di,)s por el et.erno de~~~tl,ns(l d el finad o, y la. a~lst~ncla. a .I,as MI ~ 
:-n~ del Carmen que PIl ~;tIfrag-lO de ~n alma se celebr~ran el mlercole~ 
próximo 28 dl'll act.ual en la Igle~ia de la8 E:!cuela.s Pl&.S, en lo que re-
cibirán especial consnelo y favor 
El ExcllIo. \' H\",lmo. Rr. Obi!lpo de Ot<tll Ilirlce;.i;. ha cOllcedklo 40 rlíu;. do 
jll(lullZl~lIdlL ¡\ t;)do;. lo!' lielo;. ,10;'11 juri~(lic<:i,\n por cu.da mil"ln. que oyeren, 
l'ollluni6n que aplil'Rren, pnrhl ( '1) Ho,.afllJ que re7.llron o cualqUier otro acto 
piu"o~o quo ojorcieren on sufra¡:!Ío del nllllllllol /1nlldo. 
t 
'Aniversario temoro de la señora 
DOÑA JUANA PAUL y PANO 
DE BA SE LGA 
que [anejó en Cregenzán el 29 de Dkiembre de 1895 
H. 1. P. 
Tilda,. la,.. IlIi"n,; \jIW "'\l cnll'l'\"('n ell la 19h' ,..ill dI' la El"·lwla,.; Pía;! l'l jllo\"t'''' [>n',xinH! 
:W eI,,1 clllTil'lItl', ,.('nín apliea.lll" 1'11 "nfra),!iu 01\11 allll:t l!O dicl~1l ,..oiiOI"l!. 
I.n f:llllilin l'iul'lÍt":\ ;Í ,.\VI III11i~ll'" y TI'lnc'''IH\.1\l8 la a"l"t~m~¡¡1 y onll·lUlIl'''. 
( . .' . .,' . 
r· • :~ ', : !~: . ,. ;.1& • _ .. .la8 
El nacimiento del Niño-Dios 
Hahíase consumado la porten t o~a 
obra de la creación, y rey de ella hallÍa 
sid') constituído el hombre hecho á ima-
gen y semt'janza de Dios. En eneantador 
paraíso de delidas fueron puestos llues-
tros primeros p:t(lres, Adán y ~~\'a, sin 
ot ro·precept.o que ohservar qHe ahstener-
se (lB comer la frllta del arbol del hi(~ 1I 
y ,lül mal; pr(lcepto ( ~ uya transgresión 
a r:¡jn SlIhl'l' las eulpablt·s.y sobre tnda 
su dl'SCelldelleia nll terrible castigo. 
.... " . . - .. ..... - . . 
Empero á la yez que tamaño ir.f\ll! 11-
lIio y tan inmensa desgracia envolrían 
á la humanidad ,pur eteeto rle la spnt('JI-' 
cia (livina, osténtase Dios en el lleno (1(, 
su misericordia, prometiendo á esa m::-;-
ma humanidad, caída y degradada. pOI" 
el peca(lo original, de cuyas fu\l('~tns 
consecllencias da el hombre pel'elllll~ lt)S-
timonio, su rehabilitación y enalteei.· 
mipnto mediante el eoncurso de una '-ir-
g"PIl Santa, de quien, en el punto, fllr-
ma y época prefet izados, había de na(·,'r 
(~I Hijo de Dio~. Y Ni que una ofensa il!fi-
nita, ellal la que i 11 tirieron á la Di vi 11 ¡-
dad nuestl·os primeros padres y (" ' 11 
t'llas todo PI humano linaje, exigía de 
No 8e devuelven los originales. U 
! suyo \lila sati~fa,:l'Íón illtinita también, 
(lile súlo Jlodía dar qUÍt!1\ Ile\':bl! impreso 
t'JI );u natllralpza 8(,110 divillo. 
I ql~e tiene á mallo . aquél mísero aloja-IIlléutO que muy luego ha de sel' tpatl'o 
, de tillO de los más tl'ascendentaleg aCOll-
* ~! :;.: 
TransculTieJ'on cerca de -tuno años, 
y la solemne pron1P~a hecha p(l1' Dios 
en <>1 paraíso teJTf'ual. ('onfirnmtla por 
los Profetas y trall~miti(la de genera-
I ción en generación eOIl1O radiosa y con-
\ soiadora esperanza, iba á t ('I¡e,. pronto 
I el más cabal cumplil1lil>nto. Ei /Jeseado 
de las gentes, el J/esírts prolllC'titlo, va 
á nacer luego en hlllliilde posehre. Para 
que así se realic('. l'íne:-:c ' 1 Ji,,~. COlllO 
de tidelh:imo instl'lllllputo i'lIJO. dd luis-
mo Emperador romano. E-iabitlo es que 
! las lew~s de H.oma, árbitra l~ntonCl'S de 
los Ilestinos del 11I1lll/lo. eran donde (¡Hiera 
obe(lecidas. Y tomo César Augusto pro-
mulgase un edicto obligando á todos SllS 
SlílJditos á inscribirse en nnevo y más 
perfect o padrón, el pueblo de .I ullea, 
que si no pertenecía á Roma, era su tri-
})1Itario, i1izo ~l1yo el (',licto imperial, 
por cuyo motivo .José, hijo de Judea, 
vióse precisado á ir á Belén, pequeña 
cindad jndáica, para efectuar su empa-
Oronamiento. 
Acompañado de su castísima Esposa, 
toma .J osé el camino de su ¡'Ris, y á tra-
vés de. privaeiones sin cuento produci-
das por la escasez de recursos de los via-
jeros, lo desapacible de la estación y el 
estado rle la Santísima Virgen, y t.ras de 
cinco días de fatigosísimas jomadas, di-
visa ia augllsta pareja con indccible ale-
~rin nI alto collado ~obl'e el que Si' yel'-
gut'!, la ciudad de Belén, ufana y orgu-
llosa, como si prE'sintiem el gmndioso 
aeontecemiento que en hre\'c iha á rea-
lizarse en );us illl1l¡>dia¡;Íolles: atraviesan 
los dos bellditns es-posos las hermosas 
colinas quP cubierta~ de frondosos oli-
ros y de vides, rlespojadas entonces ,le 
!;u pomposo ropaje, cireuJell la. ciwiac!: 
pelJetran en ella y buscall un asilo don-
de albergarse... más inutilmente; que 
si los parientes y antignos amigos de 
José se 10 niegan por modo indirect.o, 
recibiéndoles con suma frialtlad y esqui-
vez, los dueños de las posadas, viendo 
el humilde aspect.o de la pareja, niégan-
selo también hajo eSI1Pr-iosos pretextos 
inspirac!os por la avaricia y el sórdido 
interé~, '1"(' JE'S demostraban la con ve-
niencia. oe resel'yar el h050pedaje á per-
sonas de nwjor posición social. 
Deyora JOSl~ en s.ilencio toda la amar-
gura ue tan tl'lTible decepción, sufrida 
precisamente en ulla loealidad tan bené-
vola sit>ll1 p1'e y hospi tala ria para el via-
jero. Pero resignado con la voluntad 
de ni()~, sale (lE' pila, y cOlloef'<!or tIc 
las ll1uehas cl1evas qne en su cont Ol'llO 
existen, á l1na de ellas se encamilla en 
busca del asilo que su ciudad nat:!1 Ip 
. habia negarlo, El sol había. ya oen]-
tarjo en Or.eidrnte ~u r~Jllendol'()::;a faz, y 
la tierra alwnas si veíase alulllbnula por 
las débiles é inciertas luces del Cl'PlllÍS-
culo vcspl'rtino. Hacia la part(' meri(lio-
nal de la in ho~pit al aria población ('11-
cnéntra~e oscura caverna que,f'stl'echán· 
dose á me(lida q llP. P.ll ella se en t ra, tiene 
en ~n interior un est¿Lblo que no poc.as 
vece); sinicra. (le albergue iL los ra~tol'es 
y tmnseunto,s pobrt:=, y melll'stHoSOS. 
Allí penetra 1a santa pal·cja. y desJlués 
de benllecil' á nios por haherles drpara-
do aquel asilo, ,José se ocupa con gran 
solicitud en preparar y disponer lo me-
jor posible, con los rscasísimos 1'llertios 
~ .... . _ .. . , . 
tl'eimientos Uf' la. bumanirlad. 
* * * 
La noche ha envuelto la tierra con Sil 
l1eg'ro man to: las a vellidas de Belén, tan 
anillladas durante el día por la afluen-
cia de forasteros qUe á la misma se diri-
gían para cumplir una prescripción le-
gal, están enteramente (lesienas; las ca-
noras avedlJas, recogidas f'11 sus nidos, 
no dan al "ienlo dulces arpegios: y el 
imponente silencio de la 1I0ch.e tan solo 
es interrumpido por el SllSUITO de las 
bl'i~a~ y l'l rnlll'lUullo 11e las fuentes ..... 
A mitad de aquella noche, para siempre 
venturosa y memorablE'. la doncella de 
Xazaret, en aquella triste é improvisada 
vivienda, da á luz, sin dolor ni mpnos-
cabo de su Yirginal pureza, al Dios hu-
manado. 
Mientras, enajenados de santo gozo y 
de inefable alegría, contemplan ambos 
esposos al precioso reciennacido, embe-
leso de los cielos y salyación del mundo, 
unos pastores que no lejos del portal 
donde acaba.ba de tE'neJ' lugar el naci _ 
miento del Niño-Dios, custodiaban sus 
ganados, observaban que rasgadas las nu-
bes del cielo, un angel circuído de J'es-
plandores, desciende de Jo alto, y una 
vez en la tiera, á ellos que, sobrecogi-
dos de t.emor y de asombro, presencian 
aquella Jnal'avillosa aparición, habla el 
siguiente lenguaje:« ~ o tenéis que temer, 
pues \"engo á daros una nueva de grandí-
simo gozo para todu el pueblo. Y es que 
hoyos ha nacido en la ciudarl de David 
el Salvado)', que cs Cristo, Ó 111esir:s, el 
Señor nuestro. Y sínaos de señal que 
hallaréis al niño envuelto ent.re pañales 
y redinado en nn pesebre.]) Al puuto 
mismo, se dejó ver con el angel un ejél'-
eito nUllJeroso de la milicia celestial ala-
bando á Dios y diciendo: "Gloria á Dios 
en lo más alto de los cielos y paz en la 
tierra á los hombres de buena volan-
tad.»(l) 
Acaecido eso, los pastores, vueltos de 
su asombro, encamínanse á la cueva, 
cuna del Hedentor; llegan á ella sáleles 
al encuent.ro .José, á quien con pastoril 
sencillez relatan lo que acaban de ver y 
oír' y eondnci(los por éste hasta el pese-
bre, donde reclinado en la paja y el he-
no lh·scansa. el Autor de todo lo criado, 
pobres ellos, ofrecen al Dios, que pobre-
ment~ quiso naccr, el óbolo v las aflora-
ciones de la pohreza. . 
:.;: 
* * 
¡Cnánt.o amo!', cuánta allJlegaciólJ, 
cllállta belleza, cllállta poesía .Y cuánt¿L 
i'lIblimidad resplantlcc('n eH la grl1ta rle 
Belén! En aquél mísero albergtw la mAs 
santa (le las mujeres ,la ¡i luz al Hijo de 
Dios, al que eon uu soln /¡'al d(' su \'0-
ll1nta.d soberana sacó tll' la. liada oscura 
y vacía todo lo f'xistente ell el lllUlHlo de 
la creación, .r no son los gralldes y 
magllates ¡le la t.ierra los primeros de 
1)11iellrS recibe pleitoholl1cnaje, sino oscu-
ros pastoreg, como OSCl1ro~ pescu(lorcs 
de Halilea fl1{'J"OIl los ql1l' más tarde pro-
pagaron las divillm~ f'nseiíanzas de .Je-
sucristo. ¡Así 1I0ma y ella1tecl~ la llU-
mildatl y la pobn'za quien tan pobre y 
hlllllilderrll'lIte uació! ¡Que ciert.amente 
liada IJlI"de haber más grato y consola-
~ l ' :0'." 1.I·c · '>', XI, (I~' !Oiguientcs. 
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dor para los desheredados de la fortuna, 
que contemplar á su Dios y cl'Íadol' en 
el frío y destartalado portal de Belén! 
Por otra parte, ¡qué cúmulo de con-
sideraciones brota de la cuna del Vel'bo 
encarnado! Sobre ella cerniéronsc las 
más risueñas esperanzas rle la humani-
dad. De ello Hrranca la grandiasa obra 
de la redención del hombre. Sobre ella 
brilló el primer rayo del Sol de la Ver-
dad y de la Jl1lüicia, que había de ilu-
minar con sus límpidos destellos todas 
las generaciones y fundir con Sil vi"iti-
cante calor las cadenas de tOtlas las es-
clavitudes. En ella, por último estriba 
el fundamento y la raíz ele la brillante 
civili~ación católica, tan fecllnda en bie-
nes de todo linaje en el orden social, do-
mést.ico é individual, que si un ¡lía des-
vanece los !bsordos y groseros el'rOl'e$ 
gentílicos y extiJ'pa las cancerosas lla-
gas de la inmoralidad y el vicio qne con-
sumían y devoraban y las sociedades pa-
ganas, es hoy la línica que ofrece solu-
ciones salvadoras para ese pavol'oso pro-
blema social que adarva y espanta á los 
hombres de ánimo esforzado y de más 
viriles alientos. 
• 
Los sucesos de la Habana 
_.~ ... -
Los choques y colisiones recientemen-
te ocurridos en la Habana t'ntre algu-
nos de aquellos indígenas y soldados de 
nuestro valeroso ejército préstanse á 
muy tristes consideraciones y comenta-
rios y demuestran palmaria.mente y una 
vez más la impHwisión de nuestros go-
bernantes que, desconociendo hasta qué 
punto influyen ell el corazón del hom-
bre las pasiones ~' ('1 yiolento (~~t~1I1o (le 
cosas que crea {'I vivir juntos en 110 C.j-
caso pea'iodo de tiempo los vencedores y 
los vp-ncidos sin derrotas, mejor dicho, 
el inocente y el encuhridor, la víctima 
y el verdugo. ha tenido, y tiene, du-
rante meses y meses confundidos y mez-
clados á los ejércitos yankee y español 
y á los bandidos del filibusterismo. 
Imprevisión, y grande, fuéesa en el 
gobierno é impropia de quien rige lo~ 
destinos de~un pueblo. Los sucesos de 
la Habana revisten gravedad y no sola-
mente por 10 que son en sí y de suyo 
significan, si que también por la.s funes-
tísimas consecuencias que podían haber 
. tenido. 
La actitud de los cubanos para con 
los españoles es cada día más insultant.e 
y provocativa hasta el punto de hacerse 
dificilísima, casi imposible, la vida para 
todo español en cuyo pecho lata, brioso. 
el sentimiento del pa.triotismo yel de la 
propia dignidad yeso aun en aquella!\ 
poblaciones en que ondea todavía la ban-
dera pat.ria, ¿Y cómo es posible que el 
noble soldado español t.olere, pasivo, y 
sufra en silencio tales afrentas, oprobios 
y ultrajes al nombre, á las cosas y á los 
Jecuerdos españoles? No, no es posible 
que tal suceda; no, no es posible vivir 
en semejan¡e estado de permanente ig-
nominia. 
Nuestro Gobierno debió haber si(lo 
más previsor, debió haber procura(lo 
evitar esas tristes y violentas p,scenas 
ocuhidas estos días en la capital de 
Cuba, debió haber pedido para nuest ros 
her6icos soldados, para esos soldarlos 
que p,n defens:!. de la patria no economi-
zan los sufrimientos, las penalida(les y 
la sangre, todo géa.ero de consideracio-
nes y de respetos y, entre ellos, el de 
que en su desgracia, ó en su mala for-
tuna, no fueron objeto <le insolencias, 
procacidades y provocaciones pOI' part.e 
de los vánda.los <l~ la manigua y de sus 
auxiliares cómplices y elwlbl'irlol'e::;, 
N o se hizo así, descnidóse por com-
pleto ese punto capitalísimo, eso que la 
más vulgar previsión acons~ia.ba tener-
se en cuenta y ocupar lugar muy pre-
ferente en el Protocolo que con toda ur· 
gencia pidióse antes la paz, dara que 110 
se derrocara el régimen parlamentario; 
y de ahí que se repitan ahora con fre-
cuencia lamentables refriegas, epii'!\o(lios 
sangrientos en la Habana ent.re nues-
tros dignos jefes, oficiales y soldados, 
que son á menudo objp.t.o de las burlas y 
agresiones de yankis y cllbanoi'; agre-
siones y burlas que aquellas 110 pueden 
sufrir pasiva y pacientemente, porq~1e, 
I 
sufrirlas así, er¡uivaldda á la abdicación 
¡le la propia dignhlall y del honor mi· 
li t al'. 
Las imprevisiones del Gobierno son la 
cansa de p.sos choquc~, dt~ csas \'iolen-
cias y de esa ef!1sión (le sangre que co-
rre por las calles de la capital de la isla 
de ClIha, 
y lo peol' del caso es que no se sabe 
r¡ue nuestl'os gebel'llantes hayan hecho 
algo .dicaz para evital' talcs Ilesmanes ' 
.y semt>jantes desafueros por la barbarie 
de mam bises y yn.nkis perpct rallos COII 
esc;,rllio de las le)"es de la llobleza y la 
hitlalg'll ,ía y de los altt)~ ref;petos qtle 
mel"eeen ~ielllp\'e Ilos vel p'itlos .Y más aun 
los vellcillos sin (lel'rotas, y solo pOI' 
la" callsas y motivoi' tJlI!~ na(lip ignora y 
r¡uP. todo;; sohl'allamente r!OilOePIllOS, 
Esas tri i' tt' ':; tOllsideraeiolles nos ~II­
gicron los sallgrien t.os SUCt·sos reci~n t e-
mente reD.liz:\tlos en la eapital (le la isla 
de Cuba, -... 
El dis<3ut1so 
del Srr. Costa 
ra a. ~lirir el mando. ¿Cómo? Adoptan-
do CII 1l"ios de postura, colocando de di,,-
tinta manera 1a.9 pieza,.¡ en el tablero po-
líLi,: ·~, pero sin aport.llr ulla idea nueva 
ni un procedimiento flllevo. Los perros 
los mismos; los collar.,s también. La cuas-
!,ióu es seguir di~t'rntalld{l el poder~ se· 
guir mlltldando, seguir Gtl\¡l'anrlo . 
y esto es lllll\. burla hnl'r lll'():(!I. que, 
qaiere hacer~e dA E'¡PAi1fl. . J).".ja.r )jiu caQ -
tigo á Jos que la ¡lit!) p(>r.Jiul), seria ho-
rrible; pAru l~remiA.r1,)s n lcima, e-lIl elllH)- I 
nopollo pE'l'petuo del poder, t,ra"pa , a 10 3 I 
límite:: del sarcasm o y do la ufl'ent.a. 
Est,o no nebe ~er , y n o qlliero ~. l :-(>11111' '1 
Costli. f]ue sea. Hombrps n l ,~vos, pr"gm-
ma,.¡ nuevos, idea.s llUP\'llS . l\lndlH. I\rt.i· I 
Hería para. barrenar los pf'ílaSC0S. Mllcha '1 
ca bl\l1ería para carretea l', .Y pl\rct la brar, 
I y para tri 11 a r, y para saca l' agu A. d t:l las 
norias. Mucha infantería l,ara tejer en 
las ftibricas ó para. ir net.rás de la e-lLAVa 
en los campos. Eso hace f,dt.8. . Una polí· 
tica rural, un programo rural. .. Ceda la 
levita á la. chaqueta. Ceda el pant,alón 
entallado al calzón corto. 
* * * 
Est.á bien. Este es un programa sim-
pát.ico á las nUf've décimas pl!.rte~ de los 
espafioles. Las ná,mara~ de Uomercio die-
ron en Zaragoza. otro programa también 
simpático, aunque muy Uleticuloso y co-
barde. 
Pero el caso es que tanto un programa 
como otro, sino pasan p la Gaceta en pro-
grama:9 se quedan, en colecci6n de ideas 
bonitas ó en teruás vano~ de discusión 
para las Academias. Cost.a entiende que 
hay que llevarlos á la Gaceta, 
Muy bien entendido. ¿Pero cómo? Aquí 
está el error de las Cá.maras de Comer-
El lunes último el dist.inguido y sabio 
alto-aragonés, D, Joaquín Costa. PI'e-
sidente Ele la Oámara Agrkola rlel Alto-
Aragón, pronunció en la Asociación de 
la prensa elocllentísimo discurso que por 
muchas de las cosas buenas que dijo y 
de las regeneradoras reformas que pro-
puso, ha alcanzado en la Península gran 
resonancia. 
Acerca del discUl'so del Sr. Costa, 
nuestro muy estimado compañero «El 
Corre0 E.,paño!» ha publicado el artícn-
lo que, íntegro, trascribimos y con el 
cual nos hallamos enteramente confor-
mes, debiendo, empero, añadir que es 
íntimo nuestro conven~imiento de que, 
mientras no. se proscriba el régimen ili-
beral-parlamentario. desnaturali zador 
de las distintivfl.s cualidades de nuestra 
razón y de las virtudes cívicas de nnes-
tro pueblo, destrllctol' de las veneran-
das tl'ulliciones patrias y causante de la 
ruina moral y material de España, 
mientras eso no se haga, no llegaremos, 
no, á esa necesaria regeneración por la 
que todos anhelamos y por la que cada 
cual, en la medida de sn capacidad, con 
ahinco y perseverante esfuerzo todos 
tl'abajamos, 
I 
cia. Se disolvieron, y como los ser.e~ no 
obran á. distancia, dejaron de obrar. Su 
exposisión está de cuerpo presente en el 
depósito judicial, como el cada ver del 
El si~tema. iiberal-parlamentario que, 
con sus derechos individuales, sus con-
quista.s revollldonal'ias, sus Iibel·tades 
de pel'dicióll, su:,; ingénitos vicios, su~ 
lIat i vas deficiencias .Y sus crónicas dila-
pidaciones é inmoralidades, nos ha de-
generado, no podrá en manera alguna 
regeneramos; para obra de tal magni-
tud, lleva en Sil seno ell'égimen ese, la 
esterilidad y la, impotellcia más abso-
luta, 
Lo qll~ atrofia.r mata no puede ro-
bustecer ni liar vida; para 110 llegar al 
fondo del ahislllo, predsa, ante todo, 
sustraernos por completo á la. ar.ción de 
esa fileI'Z ;¡ qlle hada él nos empllja. Así 
la razón lo dieta y 1\) Ill\I1I\1Cst 1'<1. tam-
bién la expel'iellcia COIl la a1)I'ullJadora 
elocilencia (le los hcr;ho~. 
El parlamenta:tisOlo, qne 1I0S ha. per-
dido, no nos sn.h';¡,rá Se~Ul'<tHli)nte, 
Veall ahora nllestrüS leetol'(!!; el ar-
tículo de «I!:l Correo E:'\pano! ~ , 
"llA lkIGA 
Ayer haoJ¡, D . J ull.fluín C,)sta en la .-hu· 
ciación de la Preusa. 
El president.e .ie la Cáma.ra .-\.grícola 
de Barbastl'o sent,') plaza de oranor de 
plimera fila, como Moret, <':0100 Salme· 
rón .Y com o RomE'lro R ·)oled\). ¡Un oraddr 
má~! - d icen Ir¡" perióciicos. 
Pf'ro al fin y al caho un oradol' de fue-
ra., de la lIlülHaíla, de lo má" l(>.jo~ de es-
t.e ¡'f"ntr', r .. t.c:írico CJl1A ~e llama Parlamen-
to. Oigallll)'i al orad or que diel'l algunas 
cosas sumamente buena,;. 
E n su crítiua es ad mirable. N o la pu· 
(liéra.mos hRcer mf'jor nosot,ros. Los po-
líticos de ooicio son los responsables d~ 
todas nuest,ras desdichas, porque en sus 
actos no ha entrado nunca para nada el 
bien de la pa.Lria., pOl'q.ne lo han srbnrdi-
nado t.orio :i suo¡ personas, R. sus camarri-
Has y á sus partidos. Y ahora esos polí-
t.icos tratan de orga.nizarse de nuevo pa-
infortunado sacerdote ase~inado es t o s 
. días. Se cerrará. el su mario y se e.rchi va-
rá la causa.. Y después nada ... 
Las Cá.maras de Comercio no lo enten-
dieras. Para traducir los programa~ en 
leyes, hay que entrar en la polít.ica, hay 
.que luchar con los partidos viejos, orga-
nizándose permanentemente ~omo uno 
de ellos; hay que ponerse en condiciones 
de recibir el poder y gobernar, y ensa-
yar las teorías en la. ca beza del toro. 
¿ Por qué no hicieron eso las Oli.maras? 
¿De qué sirve lo que hicieron, si lo deja-
ron en el aire? Por eso D. Joaquín Costa 
deseIL la formación de un partido nacio-
nal ó de una Liga .. , 
* • * 
La idea es buena, tan buena como 
aquella famosa de la fli.bula de ponerie el 
cascabel al gato. 
Principio de e!-lte par:amentarismo en 
r¡ue vi vimos, es lo que dijo no ha muchos 
días Sil vela. Los partidos, ó tienen re-
pre~entación en el Parla,mento, ó acuden 
á la fuerza. Si no, no son nana A la fuer-
za no querría acudir el Sr. Costa. No 
pensará en armar de hoces, ó de horcas, 
ó de est,acas á la infantería de los cam-
pos, para que venga á Madrid y arroje á 
palos del mini~terio á los mini"t.ros, del 
Congreso á los diputados, del Senado a. 
los senadores. 
Querrá proceder legalmente. Organir 
distritos y acu,lir á las elecciones 611 con-
tra de lo~ viejos partidos . Y aquí est,á el 
cascabel del gato. 
¡Pobre partido uacinual si empieza 
así! B:I que conozca las elecciones en Es· 
paña no necesita que le digamos una. pa-
labra ni media, sal.drían los diput.ados 
a.~l'Ícolas que quisiera el rnini:stro de la 
Gobernación, y si no quería ninguno, no 
saldría. 
y no querría. de seguro. El instinto de 
conservación movería su voluntad para. 
no querer dar vida á un partido que ve-
Día con propúsit.o~ de matar á todos y 
para siempre. Sí, matarlos, porque sien-
no malos no había nec8i1idad de que re-
sllci t,aran. Y siendo el part.ido nacional 
b.ueno, no había necesidad de que mu-
nera. 
V éase por qué no es viable la idea del 
Sr. Cost.a en estas circullsLa.ncias. 
y cabalmente eso piensa un partido 
muy numeroso, muy antiguo, muyagrí-
cola y muy nacional que hay en España. 
Panido que e~ la Espafia vieja, honrada 
y trabajadora . La España de los carapos 
CJ ne tienen sed de Hu vias, de canales y de 
panta.nos parque no se hA.n hecho otros 
fine los 'lue hicieron los ant.iguos reyes. 
La ~spaña monárquica y tradicioual qUE" 
viste, y á mucha. honra, en su mavor 
parte chaqueta y calzón corto. -
Predique el Sr. Costa. por a.yuoar á 
e:;a E,.¡paúa en su empre"R de dert.rllir lo 
malo qne nos pierde. Y n nA. vez de~trllí· 
do y cambiaJa la faz de las cosa;;, y de!>-
.. -... ( ... .. - ~ . . ..,.. ' .-. - " . . • & •••••• ,. _ . oJO ( • 
. : ~ . ... - - . • I , ... . , 
aparecidas las oligarqu1a. mini.taria"" 
y las farsas del parlamentarismo, lo de-
más vendrá derecha y snavemente por 
aña.didura: cEt si nOD, non,» • 
ENICAS.» 
Cat1ta de Veneeia 
Un querido amigo nuest.ro que se ha-
lla. aLlualment.e en Venecia, nos et.~cribe 
desrle aquella ciudad una carta intere-
santísima, qne selltimos no poder publi-
car íntegra, por !'azones que están al 
alcance de nuestros lectores, pero de la 
ciJal no Cl'eemo~ haya inconveniente en 
extractar los pálTufos que á continua-
eión copiamos: 
ee Dl1rante mi viaje, los periódicos que 
compré en dif~l'entes ~sraciones, tanto 
españoles como franceses é italian09,con-
tenían las más contradictoNas noticias 
sobre el paradero de Don Carlos, supo-
niél)dole unos en Inglaterra, otroK en 
Am Leres, otros en Palermo ó Fontaine-
bleau, y qué sé yo en cuantos más pun-
tos. Ignoro la ueracidad de tan encon-
trados informes, pero es lo cierto, que 
yo hf\ tenido la buena fortuna de hallar 
en esta dudad al Augusto proscripto, 
en el momento de mi llegada, y de ser 
recibido en el Palacio Loredán. ~ 
(De El Correo &paflolJ 
MALAS ARTES 
RejJetidamente venimos recibi~ndo DO-
t,icia~ de todas las provinoias de E.palia, 
en las que se nos da cuenta de las artes 
de que se vale el Gobierno parajt.utificar 
eso que ha bautizado COD el nombre de 
agitación carli,ta, 
Hoyes de Granana, ayer de una d. 
las provincia~ de la Mancha, días atrás 
de otras del Norte y del Centro, yasí l u-
ce~ivatne[lte, no hay día que no v.ngan 
á. nuestras noticias los medios poco dig-
nos de que se valen 108 agentes dispUH-
tos por el Gobierno para oumplir 8U pOOl. 
honrosa. misión. 
Esto's agentes van por lJueblos y al-
deas y hasta por las grandes ciudades, 
fingiéndo"e carlistas y poniendo baad.-
rín de enganche, 
Dicen que va.n á alistar gentes, á re-
clutar voluntarios, y toman nombn. y 
forman listas, inventando todo gén.ro d. 
mentiras y de absurdos. 
N o es muy hábil el procedimiento. 
Los carlistas no necesitan que lo. alis-
ten ni qU? lo,s reoluten, y sabeQpe~fec­
tamente a. donde se encamina 1. torpe 
audacia d" los agentes de la policía que 
usan de esos reprobados, aunque inúti-
les medios, 
Esa es la agit.aoióD carli!4ta de qUe ha-
bla. el Gobierno, y ese es el funda!Jleoto 
de cuanto sobre el carlismo viene publi-
cándose. 
Ha habido quien ha hecho oorrer otra 
especie falsa: la de ql\t' se habían repar-
tido nombramientos de oficiales y jefes 
y hasta generales, y á esta falsedad no 
hemos df' contestar sino con la R'Dcillez 
de declararlo así, aunque veamos la tor-
pe intención con que se ha hecho circu-
lar. 
E'lo e~ lo que hocen los agBntea d.l 
Gobierno, y conviene que se sepan sus 
malas artes. 
La comunión tradicionalista e~ dema-
siado seria para no dar al desprecio Ha 
dueto, y lo ba~tant.e honrada para oum-
plir con t,odos SUIII deberes d. patriotis-
mo, de lealtad y de disciplina, 
Un buen ciudadano 
D . Cándido de Ba.selga ha muerto. El 
telégrafo no~ lo comunica COD laconismo 
helador. Quisiéf3.mos disponer de aptitu-
des y tiempo para una neorología que 
respondiera á las dotes efel cumplido ca-
ballero y del barbastrense insigne, que 
ha trooado las inquietudes de la vida por 
la contemplación serena de 1 .. inmutable 
Verdad. 
Biennacido, de ilustre y cristiana fa-
milia, sus obras honraron si.mpre su cu-
nA,. Sll ca'!R era la casa de toados, de to-
dOR los que sabía.n adaptarse á. su exqui. 
sita ciistinción. Por ella han pasado to-
rll)S In", personajes que los sUcesos lleva-
ban á la ciudad ·de los Argenllola, era 
centr(\. constante de animada ~eumon, I 
don!lFJ ~'olo se oían acentos de prüriotis· 
mo en política, frailes de albor febril pa-
ra Barbastro y vOees regooijadn.l'I de cul-
tos pasatiempo!!!. T'Jda confianza era per-
mitida, pero ninguna grosería tolerana. 
Era 'foIl ÚIt,iIOO representante en la oiu-
dad del Vbro de aquellas familias aristo-
crática~ que asociaban á la llanezA. la fi-
nura y al trato ameno la pidad. 
LA CRU~E SOBRARBE 
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traía á las act.ividades de su acendra , ~; 
Era poeta de asombrosa facilidad: im-
provisaba á maravillas y en ningun acto 
púbHco de caracter feliti vo (asistía á to-
dos) dejaron de. sonar aplausos para sus 
oportunos y sonoros verlios. Es común 
iPlpro.visar poesías oe arte menor y de 
escasO. vuelo; el Sr. Baselga improvisaba 
odas y silvas. Su memoria era tan inten-
sa Y sil facilidad tll.n grande para la ver-
sifieadónque recitaba la poesía entera, 
así fuese de sesenta versos. antes de to-
mada pluma. Cuh.ivaba todos los géne-
ros; en la. sátira era mae1>tro oonsumado, 
dulce y a.meno siempre y le sobraban 
.lev~j,ó)l. y. II.rr~11q.ue8 pa.ra los II.suntos 
que pe;dían vir-il inspiración. Como la 
alon~h,:e.vi ve y muere en el valle en que 
nació ,yen él nacen y espiran sus amores 
y su~ <':antos, el Sr. Baselga nI) tu vo otros 
amor~'s' que Barbastro: en él nace y en JI 
mu~re y IÍ. él exclu8ivament~ deoica las 
inspiraciones de su estro. 
'renÍ"lI."horror ,á los viajE's y solo el inte-
rés ne su pueblo le arrancó alguna vez 
del cí:t-culo d. sus amigos y de las dulzu-
ras de su hogar. Todo por Barbastro era 
IU lem",. Que el cielo se desplome, que 
España se hunda, le importaba poco si 
de tal cataclismo podía reportar alguna 
ventaja!Ju querido Barbast,ro. Las ren-
tas da su piogüe patrimonio las consu-
mía en él y eran de oir sus acent.os de 
indignación contra las familias pudien-
tes que emigraban, buscando regalada 
vida ~H más importantes pc.blllciones. 
Pud () tener Barba~tro hi.~os de mayor 
talento y má.s encumbrados por la fortu-
na, pero ninguna más amante, más en-
tnsiast,a de las gloria~ de su pueblo. Pa-
ra tqoas tenía vibrantes notas o. justa 
admiración y á cada golpe que descar-
gabael cruel dest.ino sobre Barbastro, 
arreb~üándole algún elemento de vida. 
re~poilrJió siempre con R.de~ua.dos medio!> 
para)1¡t. viva pro.testa y la an hela.d a re-
parapión. ¡Cuáutas clI.mpañas de interés 
local hicimos jllntos! Dí~olo únicamente 
para ~ u~ se sepa lo m Hcho que en sus 
em p~~os' por la prosperidad da Barbas-
tro le "conocí. 
En ~d;úvo un apostol el ramal del fe-
rrocarril de Selgua á Barha~tro; él, jun-
tamente cou un digno representante ('n 
Cort.es de este Distrito. fué el alma de 
las aspiraciones barbast,re1l!~es para que 
• 1 ferrocarril internacional eentra.l se tra-
&ase por las orillas del Cinco. contra el 
resto de Espai'lR. que, viviendo como ha 
vivido siempre del error, supuso más ven-
tajoso el trazado de üonfrallc; las obras 
del bonito Teatro tu vieron en el señor 
Ba~elga un acti vo cOI)perador; la insta-
lación de 10& PP. Benedictinos, á los que 
8e debe la oonservació[) del patrimonio 
del Pueyo: ya hipotecado y en vísperas 
de hipotecarse por todo su valor, y el que 
volviE:lra á ser tan iníligue Santuario. en 
vez ne. ~erendero para indecorosas juer-
¡as, asilo de oración y de piedad, fué 
.poYllda por el sailor Baselga, en su ca-
lidad de aocionista. y de persona influ-
1l'1ntp, con perseverante resolución; de la 
Administración Apostóliea episcopal, fué 
del elemento Mico el camptlcín más deci-
dido,. cabiéndole la dioha de sorprenderle 
de AIealde de la oiudad la concesión, que 
era su sueüo, y la entrA.ria del Obispo 
propi.o después de cuarenta y dos afios 
en qu~ la Diócflsis gemía lIin padre y sin 
pastO.rdel orden episcapal. En aquellos I 
lD$tau.te~, no pudo encarnar el entusias-
mo de un pueblo en personalidad más 
identificada con él. De esta com penetra-
ción, el recibimionto del sucesor de los 
Apóstoles fué grandioso, delirante, como 
la explosión de los anhelos de medio si-
glo, COlLO debía SMlo en una ciudad ad-
ministrada por un cumplido caballero y 
un fer voroso cristiano. 
La Cámara agrícola del Alto A ragón 
tu vo en el amigo que lloramos un digno 
Presidsllt.e. Perseguida, desdeñada por 
elementos daninos y bastarnos, dilat.ó su~ 
días eutre la, contrarlicción y 01 olvido de 
los que debieran amarla, para que hoy 
vig~rizada, enaltecida por la palabra de 
fuego de un grl\n patriota, de un sabio 
!Jin igual en E:5paña, orgullo de A.ragón, 
!Jea el portaestl~ndarte, con sus iniciati-
vas y programas, de la suspirada rege-
neración del país y dé más honra á Bar-
bastro que torJas sus grandezas pretéri-
tas y presente!'!. 
Nada. ni granJe, ni pequeño que con 
el bien de Barbastro se relacione, se sus-
• 
sermón de la Nat,ividarl :,;e traslrda to"'¡ .. ~ 
los afios á lH. tiE'~ta dé! laOircullcisi6n, floj-
J .. mdo encargadll delmislIlCJ e~ M. 1. seilúr 
D. Lorenzo Lario, canónigo Migistral. 
,. .. 
civismo. El.Regimiento de Reserva, 
~ona militar, la catf'1goría del JU7.ga. '. 
y de la est·aoión telegráfica, el de~,!ío ¡~ I 
carreteras para protestar airado, todo '.. 
aqut'lIo que pudiera infundir I1n soplo de El miérco l~\s Illtimo celebr,) solemlle-
vino. á la ciudtd era objeto de :':11 Mención mente su primera Misa en lH. capilla de 
vigilante. la Sagrada .Familia de 11\ Santa Iglesia 
y unte todo y en medio de todo era Catedral el Presbítl:'ro D . .Joarluín Bene-
un católico prá.ctico, ante lo cual palido. dicto y Azara, apa<lt·ilui.ndole el M. 1. Se-
cen otras eximias dotes, cuando GlIl'l'tl ñor D. Vicente Mar~ínez, canónigo, yel 
un ~udario nue!oltro cuerpo y el alm¡;. se Rvdo, 11. Maximino Lafita., Párroco de 
apresta á oir sentellcia inapelable. Las esta cinda"l, y Riendc. orauor eu tan so-
asociaciones piadosas y benéficail GOIl t li.- lemne cerelllonia, el Rvoo. D, Angel 
I ron siempre con su generosa ayuda y !f\-; Malos, Reg~llte d:3 la Vicaría de la Ca.-
más con un miembro que !oIeclllldaba S 1\ .. ; tedral. 
fines y se asocia ba con el valor resuelto En viamos á. nuestro considerado ami-
del creyente ü. SU!ol públicas manifestacio- go el nuevo cel ~brante y á su II.prlici&ble 
nes. ¡Qlle Dios se lo premie! familia IlIlE.'stra más cumplid 1 felicita-
Ra muert,o como ha vivido, en el SPIlO ción . 
amoroso de la iglesia, can el alivio ne 
10:'1 !iantos Saoramentos, que pidi(í COII 
afán y reci bió con alegría, rodeado ti e 
sus amantes hijos, acompañado deo su, 
numerOROS amigos, con la dulce jaculat 'l' 
ria en los !abios, con el ansia de volar !tI 
cielo en el corazón. 
No le han de faltar oraciones. SI in 
memoria reterna el'it jusfw~,ind(\leb]e ~t'ní. 
el recuerdo del ql1e en todo buscó á Oi(), 
Y su justicia. Lo menos que hará Barla!.;;-
tro, es perpetuar su memoria con alg r .• 
que enileñe cómo sabe honrar á sus prt',· 
claros hijos. 
i(~lle descanse en paz el amigo del a.l-
ma, el buen patrioio, ,,1 fervoroso (~ I'is­
tiano! 
A.B. 
'·allarlolid 22 de Dkiemlm'\ ue 1808. 
Notas ,políticas 
Sigue enmarafiada y revualt.a la polí-
tica con motivo de la crísis que se aveci· 
na, ó que de un mOno encubierto hú.se ya. 
planteado; crisis grave, acaso la más gm· 
ve que ha surgido de muchos años á esia 
parte. y no precisamente por las con~¡>­
cuencias inmediatas pueda producir, :,iU0 
por las qne producirá. indudablemt'nte 
en Uf) muy remoto plazo. 
Hállase de la formación de un gabine-
te conservador, no sabemos si ortodoxo 
ó het,erodoxo, pero dudamos de que t·1\,1 
solución prevalezca por la sencilla razón 
de que hoy no exist.e realmente un pA1'ti-
do conservador con elementos de gobier-
no di vino y fraccionado como está el an-
tiguo en t.res grupos, acaudillado ca·la. 
uno de ellos por !H1 respecti vo jefa, y d is-
tauciados entre sí por irreduciibles y ell-
codados ant.agonismoR personales . 
El partido fusionista, á cuya domina· 
ción van vinculados nuestros enOl'rlle, 
desa!\tres nacionales, no puede eontilinar 
rigiendo los destinos del país, condell<l.-
d,o está. por la conciencia nacional: v:,in 
embar¡;{o hoy por hoy lle\'a probabitirla.-
oes de continuar en el mando. Por qUf.\ 
tm el actnal estano de la cosa públicA., no 
reorganizado el partido conservado!' ni 
viéndose via,ble su reorganización. nn ,; ~ 
vislumbra con probabilidades de éxitn 
más que una. de est.as dos soluciones : ,', lit 
continuación del fusionismo en el pOl el' 
para conclncirno!l COlJ su desastrosa pnlí-
tica hasta la cat.ástrofe final y definit.i Vil, 
Ó la dict.adura del general MartínezCItIIl-
pos que, acaso con más precipitación CJ \le 
Saga!5ta, nos llevaría. á esa misma cat».,-
trofeo 
La soluci6n sil velist a hay q ne de:;:(' I"\,\'-
la y eliminarla, daoo que el jefe de In,; 
con~ervadores heterodoxos no cuent.a 1.'1-
davía con fuerzas y ~Iementos de gobi!:'l'-
no, ni las rer:lucidas huestes que acandi, 
lla, merecen la consideración de pafl.ido 
político en condiciones y aptitudes para. 
ser poder en circunstancias normalt's ,v 
mnchísimo mellOS en laq anorma:~s y rii-
ficilísi mas porlJue el país atrav iesa. 
Tal es 01 act.ual estarlo -113 la polít,ie¡), y 
tale~ ~ou las súluciones que puenen ofl"~' 
cerse dentro del régimen imperante. 
Octlpase la prensa de una especie de 
conjura fraguada por los príncipes de la 
milicia Martíllez Campos. Bla.nco, PrilUo 
de Ri vera y López Dom ínguez, genera-
lelol fracasados todos, y alguno por parti-
da deble, con objeto de contrarrestar Jos 
trabajos que, para llegar el poder, se su · 
pOlle hac~n otros gensrale!'!. 
Crónica 
Mañana oficiará de Pontifical el exce-
lentísimo é ilustrísimo señor Obispo en 
la San!.a Iglesia Catedral, y cornenzaní.ll 
los oficios ti las diez de la mai'ls,na. El 
••• 
Después de haber sido elev8· :1I. la t&r-
na al Consejo del Tri bunal de las Orde-
nes Militares. referente á. la oposición úl-
timamente hocha á la canongía Lf!ictoral 
vacante en la Iglesia Prior de Cilldad 
Real~ dicho Consejo ha henho, según E,oj-
tatllto, la propnesla unipersonal al Go-
bierno, en virtud de la que, ha sido nom-
brado Canónigo Lectoral de aquella. igle-
sia. nuestro respetable y guprido amigo el 
M. 1. 8r. D. Baldomero Tnclán, call6ni-
go y Sflcretario de Cámara de este Obis-
pado. 
Reiterárnosle nuestra cordial enhora-
buena. -----.. _----
Cultos r .. II,.loso" al Oh'lno • nrante 
eD 1 ... ,.Iesl. de lo. P'-. ~lIldonero •. 
Día 25. Por la mailana á las nueve,so-
lernne Misa pastorela, oon acompaña-
miento de instrumentos pastoriles. 
Por la tard e á las tres y \ll edia ~ Rosa-
rio seguido de los misterios de la Santa 
Infancia., sermón, y últimament9 la ado-
ración del Nii10 Jesús: cantándose por 
los ñiños del Colegio hermosos y "e.ria· 
Jos villancicos. 
To.n pia.dosos Gomo ag"adables cultos 
!'le eontinuarán durante tndo!'l los dia.s 
festivos ha.sta el dia 9 de Enero, en que 
se pondrá. fin á i03 mismos. Las horas en 
que tendrán lugar dichas funciones, se-
rán las mismas que se indicaron para el 
dia de Navidad. 
En los dias ordinarios, á continuación 
del santísimo Rosario se rez&.rán taro-
bien los misterios de la sant.a infa.ncia de 
Jeslls. ._. 
IJagranconcurrencia tí lossuntuosos fu-
nera.les v á la condneción del cadáver del 
distinguido harbastrense D. Cándido de 
Baselga y Gracia, fue patente muestra 
del gran aprecio Cjne le profesaban sus 
paisan0s y la consideración y simpatías 
de que siempre ha gozado su linajuda 
familia. 
Enviamos á sns atribulados hijos la 
expresión más sineera ne nuest.ro duelo, 
y rogam os á. nuestros lect.ores encom ien-
den ti Dios al alma de tan fervoroso cris-
tiaao. . . -
Ha. llegado á esta ciudad para pasar 
estilos ~acaciones en el seno de muy esti-
mada familia, nuestro particular y dis-
tinguido amigo D. José Rnmero y Blanc, 
ilustrado catedrático de Religión y Moral 
del Instituto de Huesca. 
Sea bien venido' . . -
Con satisfacción hemos sabido que el 
grandilocuent.e orador carlist.a Sr. Váz-
CJuez de Mella, ha experirnentrdo alguna 
mejoría fOil su molesta dolencia. 
Que el Señor le devuel va la salud per-
dida son nuestros votos y ardientes de-
SAOS. 
--. 
Víctima de una congestióu cerebral fa-
lleció el jueves Illtimo, á la edad de 70 
a.ños y confortado con torios los auxilios 
espirituales, el conocido industrial y aco-
modad.o propietariu de e~ta ciuda'i, nues-
tro particular y respetab:le amigo don 
.Juan Lolumo y Plana. 
Los solemnes funerales que por su al-
ma se celebraron ayer en la. Santa Igle-
sia Catedral , test.imoniaron, por su nu-
meroso concurso. el aprecio .Y considera-
ción de que eH vidA. gozó el finado entre 
sus compatr.;cios y goza toua sn muy 
apreciable fal.'lilia. 
N os asociamos al dolor que em ba,rgR. 
en est.os momt~,1tos á sus lI,ftigidos rleu-
dos, y rogamos á nuestros lectores eleven 
SU" oraciones al Sei10r por el 1I.1111a del 
finado.-R. 1. P. -.~ 
La Cáma.ra franGe~a ha aprobado el 
proyecto rela.ti vo al impuesto sobre los 
~ .... __ ...... __ _=_..:....._'"'_ ___ ~.o.:....._~ ___ ~ _ 
vinos extrll.njeros con una enmienda, en 
virtud de la cual se concede una tüleran-
cia ele medio grado sobre el lhaite de 12 
grados, 
Ha sido clesechada una. enmi~nda en-
camillada tt establecer un der~cho de dos 
frall~og ~oLrt\ 10:'; envases de los vinos. -e. 
He ha dispuesto, por el ministorio de 
la Guerra, que pasen lÍo la situación de re-
serva les solcados del reemplazo de 189;:) 
que hayan servido en filas durante tres 
aÍlos. 
Alcance 
Háse agravado la enfermedad que pa-
dece el Sr. Sagasta. Trátase de un cata-
rro pulmonar, segun unos,y según otros 
de una. pulmoDía. encubierta. 
L!l.S declaraciones heohas á 'Blguuos dp 
sus amigos por el general Weyler, tÍ. su 
llegaoa á la corte, no crecen de impor-
tancia. Fpina que debe formll.rse un mi-
nisterio bajo la base del Duque de Te-
tuan por que, n!l.dos 108 ~propósitos y ac-
titud en qUA se ha colocado lnglatera, 
según dicho gellPral, y en eso precisa-
ment.e estriba la importancia de sus de-
claraciones, es indispensable figure en el 
gobierno un diplomático como el me!!-
cionado Duque á quien el Marqués ne 
Teneri fe concede especiales aptitudes de 
energía y competencia. 
Casu de que no pudiera constituirse 
gabinete bajo dicha base, prefiere el ex-
Capitán general de Cuba la contin'.lación 
del fllsiollÍsmo á la su bida de los sil velis-
tas al pod el'. 
Parece que D. Alfonso subre un cata-
rro sin fiebre, ni gravedad alguna y ni 
siquiera cuidado. 
Santoral y cultos 
Oomlnl¡o _eCi-LA .vIATIVIDAD DE 
~UESTRO SENORJESlJCRISTO. 
En la Parroquia á las 7 .Y 1(2 mi5a Repara-
dora ;:1 S. Corazón de Jesús. 
La misa de alba en el altar de la Sagrada 
Familia de la Sta. Catedral á las í En la mis-
ma iglesia á las 7, 8, 9 }' 11 misas de bora 
en los altares Mayor, Santo Cristo de los Mi-
lagros y Sagrada Familia respecti vamente. 
Todos los días festivo$ sale de San Bartolo-
mé el Ro~ario de 1\..atirora, cantándose p1f 
las calles de la población. y aseguida misa 
rezada en en el altar de Ntra. Sra. del Pilar. 
En la iglesias de la Catedral y San Fran-
cisco. á las doce misa rezaJa. 
En las iglesias Catedaal. de Santa Clara, 
de las MM. C .. ¡:.uchillas. Hospital y casa Am-
paro se celebrará la tradicional misa del Gallo. 
Misas de pastorela en las iglesias dd Co-
legio del Santo Hospital y de la casa de Am-
paro á las ocho. 
LUDe. ea. -San Esteban pro-martir. 
l.as misas de allla. hora. Reparadora V Pas-
torela" como ell el dia anterior. ' 
SI.rte .. e, ,--San Juan Apostol y evang. 
Hléreole. es- La Degollación de los 
Santos Inocentes. 
.Jueye.e9.-Santo Tomás. arzob. 
"lerDe. :lO.-San Sabino. ob. y mr. 
Sábado al.--San SilvestIe, Papa y cr. 
BARIIA8TR(I:-Impranta dE'! .TaRol! CorralR" 
Se vende 
uIIa CAL DERA DE VAPOR de tres ca-
ballos de fuerza con todos sus accesorios. 





En este nue\'o y acreditado Estable-
cimient.o se ha recibido un gran surtido 
en calzado para caballero, señora)' ni-
ños para la presen te tem porada de in-
viel'l1o, en ('(I,slo,' .1J fielt¡'o. 
También eneontral'án tolia clase de 
calzado, botas de mate superior para 
st'ñoras (lescie 21> reales en anelante. y 
en i~llal eJase para caballeros, desde ';Ú, 
reales.~ 
A 40 reall's do 1. a en negro )' en co-
lo/', con ehanclo de una pieza. 
¡NO OLVIDARSE! 
Argensola,19.---,BARBASTRO 
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CENTRO FUNERARIO 
Gran depé.lto de eaJ •• mortaorla •• 1 por maror r mt'laer 
de TOMÁS LA'rORRE 
Esle Centro ~e ellcarga tle amorlajar y correr grati" la~ dili¡!eIlCill~ prflpia~ JIl t'nlierro~. E" el "e 
encuentrall la!! caja" mlÍ,. harala.¡, m;l;¡ sólitl;¡~ y (lile mÁ" re"j"It!11 a ISI hllrne,I:,,!. IIn I.enil'nclo riv:t en 
I,aratllra y tlUen gnillo, por lo 'I"é, y ~ Jin .JI' no ,,:"ir ellga;HIII()~, .Hlte".re hao'N :Iin"'e con nlll.:.{ur 
.lro e!ltalJler.imiento hay qne vi"itar el variaoll~jmll "llnido '1 .. e l'" c;lja!l do act'ro, Ioil!rra galvanizado 
'1 ma.lera. y la magnifica serie tle adorno" de tlH..Ia" cla-e" de,,"e lo" má" III.io,,(),~ hu,.;la lu" de Sllm3 
sencillez, existen á "I~ro~ición tle nuestra l]IImero~a clienll'lll y al púhlico en gelleral. Tamhirn se 
encargan lapidas mortuorias des.le la~ mas !lencilla" husta la" de mas IlIjo, (lara 11) e:1 d Liend rela(:io-
lIe~ COII los I'rínciplllll~ mRrmolí-til 4 lle ~Iallrid, BarcelCllla y Zaragoza, CO¡;IIIl0c ~lIeal ,~,,~ ~II rm:l"eD 
61 .. la cilldod ó de ruera, so ,¡irv~1I COII prolllitlltl, e,;mero yec:onomia, 
¡NO KQUIVOCAllSE! - Argensola, !i, - BABBASTHO 
Elte E:ltableciruienlo no tiene agenle;¡, 
• . ' .. • . \. • ....... ..' _ .. .4i .. .. .... 
Única casa en la provincia 
que Java (11 vapor y a seco, sin encnjerse la!s pr1llldas, eon las lIli'¡¡fui-
nas Fernand D'ehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
H';;jJecio./idad f''JIII(JgJ'O,\í ind(!stl'l{clibü:~ JJ(tnt lulos 
Lo!-\ trajes gr'asip"lll~ \'uélvl'llse nuevos y los desco!ol'idos se fi-
fien, (lllIHlolps 1'1 ('olor '11/" el (~Iifmte eligl' I'n I()~ mllC'str'arios 'lile ohran 
en po/le!' d,·1 1"·pr(lSt'lIf;IIIr.,~ rn Barhaslro I 
MANUEIJ IIEDUNOc Nil~~'~, tRI~~l~~ Gell~~lJlJ~i!r'~~~, IníHII1fO. j~ I 
(0, 
Tratado Teórico-Práctico 
de Derecho civil, procesal, penal y administrativo, 
pOt1 D. José Pellíeet1 y Guiu, PbfTo., 
Abogado de los Tribanlles del Heino, Canónigo de la S:.mtl Iglesia Metropolit~na de 
Zaragoza, Pro'lisor y Vic1rio general de su Arzobispado, et,~" et~. 
CON UN PRÓ LOGO 
DEL ILMO. SR. D. JOAQUIN TORRES ASENSIO, 
A u,dilorF'iscal del B1.1-p,'e.rrw 7',·ibu.nal de la ,Rola 
El allt' lI' <id «'l'l':,bldll tn(l\'iro-pl'j'wtiro d,' DpI'nr.!t1l ('¡vil, pror.m:al. penal'y 
adllli!li"tl'iLtiv.I pal';! 11:-; I d"l CII'I'O.), ha ~1'llt.id 1 1'11 .. 1 Pjl'l'r.i"io di' 11l~ tal'l'as inh,'-
I'o'lltns :'1 ~IIS ('argoo:-; d,~ PI' 1\' iSOI'.v \ ': ( ~; il'io g"'!I"l'ill. 1.1 11I~'t'!"i,I:1'I dl' (¡1I1' .. 1 \'I'I1e-
I'a"ll~ l'lo'ro p I 1'!'():I1I ial pO~I'yOl';t. llll_tl';rt.alll c.':-;o~ll , 'i;d~I!"llte' !,~::,~~ti('u, di' .J)"l'(~r}¡?, 
1'¡)llsagmd,¡ ,'1 fa(~¡llt.ad,! t:! dm;I~IIII"'lICl di! SIIS 1'1)111 pl!'}IS y ddll'!l,':-: hl l ll'llillOS, l'.n 
,.1 p:;t:dll ar.tual 010 la,; s:l(~i'!e l adl~~, 110 l/asta ;', los Sl'es, CUI'as !l; 'll'I' , H~OS POS(!(W las 
(·itQI"íilS cc'le:-:iústi(';\s: 1lI'('t'~itHIJ, adt'IIl;"S, ('OIIO"PI' la l¡>gishl/'íúlI ('i"il t'll 811i; di- . 
\'I~I'!"()S I';\ . .\IOIS, pal'a ,l,'''.'n 10'1' SllS r]I'I'IWhos y los (lt! la Iglt'sia, I'tll'U aCUllS('jar Ú 
SIIS fe'] igl't'S.,s, pal',1 1; 1:1'" I'Se! de~ hs \'I:,j:'IIIII~II"S dl~ IIlll~ ('1)11 fl'ccuelleia son ví~t' lilas 
.Y pal':! ('lIll1pl;¡' 1".; ek:III'ó'S .I.! ('a!'a('tt'I' tl'lllPtll'¡d ljll" la:,; ~O"\·,,s InIl31Hl.da.; 111'1 E:-
tad l lt!S illljl ': :I": 1. 1~I"'~"11 !j;'II ,ll lfl:''''e.'I' al el"l', u:I,I'I'O'JlI :~llllla 1)111':\ 1'11 i(u,:' U"-
da I'IlC'Ollt¡,;¡:, II !! 12':1 1;; ';';'III'I.v Pl';IC'tWO ell el S(!llt!do llldlCa(lo, St-l ha I'Sr.I'ltO la 
(1"" ,,,! ;11l'llll,i;I, ": 1 la !'Il:tl SI~ ahnl\(1 )IHlll (~n absolllt.o las exposi('itlnes de ~arae­
t"I' t,,(')I,icCl y :'f' ati(~I\llo' !'lll ieal\wlltl' al a8pe(~to pr¡"l'tico de la,s diversas matprias 
O O L O R ES 
SU curación es i!A2'IlT:l con el ~. .'., ~'~.' ~.'~ ~I: f,~.:'.'!': .. r.'f.: n I q\le n )1t~pl'I!I\ll,', ha : ~i"lldo Pl'¡)r.ll.nul ~ el al1to~', ron todo ah 1111'1), 'i Uf' 10.5. SI~,-Iorf~~ 
II.~O del BALSAMO ANTI'~ f.~~ t: ~ U: ','e :: :., : :;., ClIl'a.,.: "' I'!' , H~ . .IS pll" ,:lll ('1111 ell:r, ,Y :'::11 lll' (·e\,.;\dad ,1,' COllsultal' otl' llO: J¡',r 1:':, nJ 
REUMATIOO deOastellvi .. "< '~', 'l' , ~¡~~,_~,o,. . , 'I)I'I'S 111:1", da!' Ci.lU Ú to.la da~" di! aSllllto,.; ,~i\'Í¡"", IIl'o : ~l':;al"s, l)t'IILd.!,.: V ad-
V t t d 1 F ' A ",¡.J '~ ' .. '~' , , en ti en o as &s armaCIas : '~ .' <; ' .. ¡i- '., .f.,'.".: min;stmti\'OR, 
y droguerl •• á ,_", Ira.... 1 t IlIlIi ii"'fIo. 0 La obra ab",'"'' "" '''' ta.< mal",·;a. j,,"¡ 1 iO"" I'""d"" i" too·,,"", al GL"r" 1"'_ 
DE VENTA l'I'tI(lUi~l, y el! ell;t.:-;,~ 1~l!(!lIo~.lltl';r\,I" a: lt~lllú" do tod.ls.1 l:; , fUI'Illular:os pertilw'l-tL'S ú dIchas lIlut(\I'laS, las dISpOSH'II)IICS legall's ;11l(~ ":11'\','11 dll apoyo y cOlllpro-
L,ante ú b do(~tl'illa ('x¡'H1l':,;ta Pill' el alltOl', 
Al por mayor ~ lStl Cln\,OJ', farmacéutico ell JJ(lI'IIll¡;t·~·o; Sociedad Farmacéutica Espaftola, 
Vioellte };'errel' y ~Oll1p,·, Hijus de Vidal'y Rivas, Sncesor de B. Bufill y Comp,(\ J. Uriach nOS tomos (ln 4,°, encuadel'nados, que f""IlH.ln III~S de 1.200 p;'lgs. 
y Comp."', Dr, Andreu, y Viuda de lfernalldo RlÍ.s, Bm'celona; Barandiaran y Comp.&, Bil- .. 
bao," Melch?! Gar.cía, ;11adl'id; Pérez del ~olino y Com'p',&, Sn'ntall~e1'; Simón ~chevarría, Precio 12 pesetas en la librerla de D. Ceclllo Gasea, plaza de la Seo, 
San Sehastul1I; RlOS herma~os, M, A. Ja?l~ y sefiora ,vl~da de Jordan, Zaragoza; . , 2 Zaragoza yal mismo precio en la imprenta de este periódico. 
Representantes exoluslvos para MexlCo y Repubhcas del Centro de AmerlCa, Jose I ' , 
E. Bustillos Hijos, Farmacéuticos, M.ÉXICO, 
Fáblica dOsodolía U mQamOQtos Bo iglosia 
I?IJO$ I)E B~AN@I}3@O DE fIf3I~ pEE\I~,A 
Plaza del Angel, 8 y 9, Y Platería, 2 y 4, Barcelona 
Primera casa y única en ~sparia en su ramo, que hace la exporlación de sus arlículos a! ex-
tranjero. 
Premiada en cuantas Exposiciones ha lomatlo parle, 
Casullas, OallDcÍticas, Capas pluviales, PaiJOs ,le hombros, Grf'miales, Túnicas y Mantos para 
imágenes, Umbrelas de todas rormas, etc" etc" pn hordado y en tejido, 
Damascos, rasos, brocatas, tlsúes )' lamas en totlas clases, desde lo más sencillo á lo más su-
perior, , 
Conrección y venta de sotanas ,le todas hechurds, t'!'IpiliHlla, romana y francesa, dulletas, man-
teos, Precios sin competencia: hechuras inrnf'jorablf's. 
Sombreros de castor y felpa para Sacerdotes, nonelf'f;~' solideos. 
Lienzos, BtJlistas, Carnhrays. Manteles para aliar, 1I11<¡lIetf's, :o:(,brf'pl'llices, Amitos ~ Corporales, 
Galones, Flecos, Encajes, Cíllgulos, Fladures de alha y nI4ut'le, ,:illtas tle amito y Pasamane-
ría de lod as clases. 
Fábrica en la misma casa de Gandelf'l'os. Lámparas, ...\lrill~5, Tr.llll)leleS y luda clase de bronces 
y metal blanco propio para i¡.!;lesias. 
Orfebrería en ¡:áliees, Cusludias, C()pones, Villajeras f'n melal hlanco, plata y oro, 
Jl.:statuaria y Vía-Crucis en todas lllatf'l'ias, recomelldiÍnt!ose por su guslo religioso y arlí~licú , 
\Iisales, Breviario¡; y toda suerte ,le lihros lHúrgiens, 
Cubiertos y senicios de mesa en melal hlanco pUl'tl; precios más económicos que f:'n ninguna 
fábrica. 
La casa garaliliza la hondad de lodl)8 sus géllf'r()s ) lo!; precios. I'ídan~e precios y catálogos. 
nepre~entalltes en Ba,rbastro: Jllnn AII}á~, llijo }T ~olH'ino 














Anuncios, esquelas de defunción, cOluunicculos y avisos á precio~ convencionales 
Administración: calle de los .l:lrgen.sola, 49. BARBASTRO 
